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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal 
atas persediaan dan fungsi penjualan pada PT. Tunas Dunia Kertasindo, agar setiap 
masalah yang ada seperti manipulasi, kecurangan, dan berbagai masalah lainnya 
dapat diatasi oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
lapangan yang dilakukan dengan cara meninjau secara langsung melalui wawancara 
dan kuesioner, dan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari 
buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah persediaan dan 
fungsi penjualan. Simpulannya adalah hasil dari penelitian pengendalian internal 
dalam proses pemeriksaan prossedur persediaan dan fungsi penjualan yang sedang 
berjalan dalam perusahaan memiliki kelemahan dan kelebihan. Beberapa kelemahan 
yaitu tidak adanya sanksi atau denda mengenai keterlambatan pembayaran piutang 
kepada pelanggan secara tidak tegas. Penulis menyarankan perusahaan seharusnya 
membuat dan menerapkan kebijakan mengenai kelemahan tersebut agar pelanggan 
dapat melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan keterlambatan pembayaran 
akan berkurang, bahkan piutang tidak tertagih tidak akan terjadi. (BAG) 
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